













































































































ごd12世紀中期 1戸 、: ク以降の海岸線 / 






















































































明治1年(1878) I郡区i町村編成の!民 l町名の公称(大長村之内御手洗町)を閤守する O








昭和31年 (1956) I大長村・久友村と合併して豊町となる O
昭和33年 (1958) I売春紡止法の施行により，置屋業が廃業される O











米 8， 276 石
麦 1. 650 石




漬物 4， 000 貰
野菜 32，400 貰




弱7 122， 380 貫
船長I 50 貰
i虚 350 挺
木綿 1. 200 端
ゴ~ 50 貫
船燈 30 筒












7， 312. 5 
4. 800. 0 
700.0 
3， 059. 5 
37. 5 


































第 3表 御手洗港の移出入物資一明治40年 (1907) ー
品目 (単位)
移入 移出
数量 金額(円) 数量 金額(円)
対三 石 35， 850 537. 750 34. 130 522， 149 
裸麦 石 3， 200 27，200 2，670 23， 229 
雑穀 石 4， 800 45，600 4，600 44， 620 
造船用木材 才 2，450，000 183， 750 2，120，000 180， 200 
造船用鉄 貫 9， 300 4， 185 5，400 2， 538 
肥料 貰ー 143， 500 50.225 143.200 50，836 
j酉 石 1， 532 61. 280 1. 300 55，860 
木炭 イ貝百 A 350，000 21. 000 220.000 14，300 





数量 価格(円) 移入冗 数量 金額(円) 移出先
米(圏内産) :ti 126 4. 662 Aづ -・i口 血~hレ丘、
。(朝鮮産) 石 2， 853 9，855 尾道 1. 420 52.540 豊i兵・大長久比・投錨船舶
豆類 石 240 6， 360 尾道 40 1. 120 大長 ・;'11友
麦類 石 245 6， 365 尾道 大長.;ql友
麦粉 石ー 510 2， 703 尾道 130 715 
生魚 イjヨ弐1- 3. 380 13，710 豊浜・関前大長 600 3， 900 糸Ib奇今治吉良
野菜 買ー 29， 439 5.410 関前今治・大長





i羊;酉類 打 1. 375 7， 123 尾道 14 64 
大長久比沖友
豊浜
間z 醤油 石 186 5， 756 
波止j兵・今治・竹
73 2， 720 
木江大長・久比・
原・ /J、豆島・尾道 沖友・ 農浜
ラムネサイダ一 打 12，490 5， 103 
尾道阿賀 ・竹原・
大西
菓子頬 )1- 4，000 1. 200 尾道 2，11 698 久比沖友豊浜大l崎南大長
牛肉 貰 850 3， 825 忠海尾道・今治
煙草 11.220 竹原
織物類 反 2. 000 10，437 大阪・京都 481 2.095 
大長久比沖友ー
豊浜大1奇南
摺物 )l 2. 586 2，068 大阪
石l検・化粧品打 1.480 4， 280 尾道 120 404 久比沖友・豊浜大長
花氏類 千枚 3，601 7.489 今治・尾道
務i 貰 51. 000 5， 100 久友・竹原
木炭 賞 1. 580 6，320 宮崎今治
石炭 II~[ 80 1，840 大l崎南 ・若松・ F号南 -尾道
重 rlMí~ 石 4. 965 50.415 尾道 1.032 12.428 大浦 ・久比， i'jl友豊浜・蒲刈・投錨船舶
板 珂L 21. 116 21. 116 宮崎 18， 763 2. 515 大阪・神戸・四国
建具 枚 500 1. 000 尾道・今治 1. 300 2.860 豊j兵・大長
丸太材 才 1，500，000 112，500 徳島・高知1・宮崎 1， 100，000 99.000 大阪・神戸
弁1'13 屑 125.213 601. 022 F尚・~一"・1:可，町、- 130，000 780，000 大阪・神戸
金属類 賞 9.850 17，130 福山・大阪 ・尾道 920 1. 840 
大長・久比・ irjl友・
豊浜
Mi子 同E 1. 500 1. 500 広島 l. 100 1，320 大長
蜜相| J草 14. 196 3，832 大長
セメント 袋 2. 100 2， 730 門司・尾道 350 490 沖友・大mr-大長
肥料類 貰 17.975 6， 683 尾道 10，790 4.486 
大長・久比・沖友・
豊浜



















































































明治19年 昭和 2年 昭和26年 昭和36年
旅館 17 10 2 
置屋 一 14 14 O 
ちょろ押し 9 8 
飲食応 12 13 8 7 
食料品米穀 37 7 
。 j酉 11 12 3 4 
1/ 菓子 8 10 7 7 
ク 番?rJ] 7 
。 青果 一 4 
。 乾物
ク 豆腐 一 6 
。 i勾 l 
// 魚 一 。
。 その他 4 2 I 2 
煙草 2 
雑貨 一 8 5 12 
薬 4 2 1 
衣料品衣服 一 4 3 3 
イン 履物 2 O 
放縫修理 5 
装飾品 -小間物 9 3 2 1 
書籍・文具 3 2 l 2 
古道具 3 
風呂 2 1 
現髪 美容 3 4 3 
映画館
医院 3 4 




写真業 I l 
燃料 10 3 2 3 
飲料水(水道) 1 2 
電気製品 1 2 
造船業 4 5 4 
船長L 6 3 l 
材木 5 6 4 
鍛冶・金物 13 8 4 5 
回1¥開業 4 4 1 
建具 4 2 
建築土木 4 4 
銀行 l 1 
質)室金制! 1 
その他 13 5 1 














































































































































































E 依1寧 R 淡'jJ~I;!i
F 1守接ぎ S 写真底
G産婆 T1予Dlc所
























































































































んも 、やべ〉〈予や+ぐコ~ も b 九年
ヂグ 川、:>
第7図 御手洗IllJ における部 I"J~IJ生産額の推移










































































































































































































































































































昼食|麦ご飯(米 7 麦 3)I変ご飯(米 5 変 5) 
野菜の煮物
かまぼこ



























































備考時期 漬物 煮物 その他
ダイコン 3に O 漬け物(沢庵漬)を購入
ニンジン 初夏~夏 O 
ゴオfウ 初夏~夏 O 
レンコン 夏~秋 O 
ウリ ~ O 漬け物(奈良漬)を購入
キュウリ 夏 O O 
ナス ]主定fー O O 
ナンキン(カボチャ) 一S円L O 
トマト 0付け合わせ
ネギ O 0薬!味
ハクサイ え O O 
サントウサイ タに O O 久比村では存在せず
シャクシナ タに O O 
スジナ(ミズナ) タに 0雑煮 年末にのみ出回る
ホウレンソウ 九 O 0お浸し
フダンソウ 糸 O 0お浸し 久比村で、は存在せず
タマナ(キャベツ) 初夏~夏 0付け合わせ
タマネギ 0カレーライス
イモ(サツマイモ) 秋~初夏 O 0吹かしイモ 主に間食とする
コイモ(サトイモ) O 
















1月に収穫して干した後. i1jt と I足でü~tけて沢j奄に
力IJ工し 5 月頃まで食べた。ハクサイも籾{と j~:~~ に
トウガラシを加えて漬け，沢l奄と同様. 4 ~ 5月
頃まで食べた。 夏季にはキュウリやナスを j~:Wr， で漬
けて食べた。これに対-して御手洗IrJでは，冬季に
は沢!奄.夏季にはウリの粕漬けを食料品小売山か



















される頻度も高かった。 タチは専ら J;'~H't きにし.
ノウクリは刻1切り!こしたものを数秒ほど苅でた
後.附:I~'::II';(I で和えて食べた。タコは，夏季にタコ
漁をJi!ji.1" ~こ行う出 nmが，相 IJ手洗 IIlJ と大長村に 311q:
ほど存在していた。御手洗IUTのi荷家では， タコを
if{¥ ni ，こ注文して I~:j宅まで同けてもらい， ~L で‘WIJ 身
第9表 御手iJtl汀で消費される魚類とその料理法
1:rt?j、 制羽u去 1nl考1j'tき物 煮物 手LIえ物 京Ij身 その他
タイ O O 
アナゴ O 夏祭り タレ焼き.11-:月の制f:;f;i:I~I 焼き
タチ(タチウオ) O 
ノウクリ(サメ) O 五iでてから間:1味I';HCIえにする
イワシ O O 
サバ O O 
アジ O O O 
ジャコ(雑魚)狐 O O 。|床 II';~ 汁
タコ O O 0天ぷら 五iï でてから天ぷら，間iの物 • ri1:床
1目和えにする
エビ O 0天ぷら・ j~;~~; ゆで 夏祭り 出ゆで
アサリ OIi;.f~1I骨汁
カキ O 





























































































































































2)谷沢 明 (1991)・ 1瀬戸内の町並み一港町形成の研
究未来社。
3)豊I!lT教育委員会編・発行 (2000): r豊IHT史L
4)前掲 1). 16~250 
5 )木村吉聡(1981): rおちょろ舟終えんの記Jo
6) ftrj掲3人 105ページ。
7 )文政12年.rl司君I1志御編集下弾書出しi阪j，前掲 1) . 
(別編史料). 577~602o 
8 )前掲 1). 22~230 






13)前掲 2). 121 ~ 1220 
14)①村上節太郎 (955):広島県大長村の専業的羽1-橘
栽培一特に渡り作について一，地理学評論53-1.51 
~6] 。②有元正雄 ( 1985) :広島県豊IlJにおける相
橘栽培史一戦前を中心として一，広島大学文学部
内海文化研究紀要13，1 ~220 
15) rおちょろ舟j と呼ばれる小船を ìj，IJ[~'，芸娼妓を来ご
せて寄港船まで行き 客となる船員との交渉をす
るために，建屋に雇われていた人足のことをいう 0
16)前掲 1)， 286~2900 
17) ftrJ:掲 2)， 104~ 1060 
18)前掲 1)， 213~2150 
19)前掲 1). 290~291o 




























年)Jによって同商j苫が大正 7年 (1918) に経営を
開始していることが確認できること，などから=I:J
断して，第 41翠・第 81~および第ヲ llil には， rろ市
商mJを記載した。
33)御手洗町周辺では，練製品のことを f天ぷらjと呼
~。
34) ここでは，野菜類の中にイモ類を含めることとす
るO
35)御手洗町周辺では，小型のサメ(サメの子)を{ノ
ウクリ」と 1乎ぶ。
36)①前掲14)，①。②前掲14)，②。
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